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Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak 
pernah berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu 
berada di atas kepala orang lain. 
– Thomas Hardy 
Karya ini kupersembahkan untuk: 
Kedua orangtuaku tercinta, kakak dan semua teman-
teman yang sudah mendukung dan membantu saya 




Telepon seluler tidak hanya digunakan sebagai alat pengirim pesan Short 
Message Service (SMS) ataupun sebagai alat komunikasi suara (telepon), namun 
perangkat telepon seluler kini menjadi suatu alat pintar yang banyak ditanamkan 
fitur-fitur canggih sehingga telepon seluler sudah menjadi suatu alat yang dapat 
digunakan untuk mengakses informasi dengan beragam fitur  yang memudahkan 
karyawannya, salah satunya adalah GPS untuk mengetahui informasi mengenai 
lokasi geografis yang dapat digunakan untuk pencarian lokasi. Beberapa 
perusahaan tentunya memiliki karyawan yang bekerja di luar ruangan atau sebagai 
karyawan lapangan yang tidak bisa dipantau secara langsung oleh atasan, 
sehingga sulit untuk mengetahui posisi karyawan secara realtime. Hal ini sangat 
mengkhawatirkan jika karyawan tersebut bekerja tidak sesuai aturan yang berlaku 
pada perusahaan, misalnya korupsi waktu disaat jam kerja.  
Teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem adalah Augmented 
Reality (AR), Location Based Service (LBS) dan Firebase realtime database, dan 
untuk spesifikasi perangkat android untuk menggunakan aplikasi adalah CPU 
Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53), GPU Mali-
T860MP2, RAM 3GB, Sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass. 
Hasil dari implementasi aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat 
pelanggaran karyawan pada suatu perusahaan terutama pada karyawan lapangan 
yang tidak dapat di cek secara langsung langsung oleh atasan. 
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